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АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНИЙ АНАЛІЗ 
ПОРУШЕНОГО МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ДОНБАСУ
С
у ч а сн а  м іст о б у д ів н а  н аука сп р ям ова  
(на на п ош ук  к ом п р ом ісу  м іж  в и м ога­
ми охо р о н и  п р и р оди  і о б ’єктивним и  
п р оц есам и  у р б а н іза ц ії, за со б о м  д о ся г-  
•нення якого м о ж е бути  ц іл есп р я м о в а  
н е ф ор м ув ан н я  о з е л е н е н и х  тер и тор ій  
в структурі м іст о б у д ів н и х  утв о р ен ь  у  вигляді п р и ­
р одн ого  каркаса, в т о м у  ч ислі за  рахун ок  м іст о б у д ­
івного  використання р ек ульти вов ан их п ор уш ен и х  
тер итор ій .
П р о ц ес  п р о сто р о в о го  р озв и тк у  м іс т  Д о н б а су  
протікав в у м ов ах  т існ о г о  т ер и т о р іа л ь н о го  контак­
ту м іськ и х п о сел е н ь  і су п р о в о д ж у в а в ся  зн ачн им и  
п ер етвор ен н ям и  п р и р о д н о го  л ан дш аф ту. О сн овн і 
м а сш та б и  п е р е т в о р е н н я  п р и р о д н о г о  л а н д ш а ф т у  
(Д о н е ц к о -М а к є єв с ь к а , Г о р л о в с ь к о -Е н а к и е в с ь к а , 
К адієвсь к о-К ом ун ар ськ а агл ом ер ац ія  та ін .) в и зн а ­
чені розм іщ енням  м етал ур гій н и х, г ір н и ч одобув н и х , 
к оксохім іч ни х в и р обн и ц тв  в м е ж а х  м ісь к и х  т ер и ­
т о р ій , п р о сто р о в и м  р озв и тк ом  п р о м и с л о в о -с е л ь -  
б и щ н и х  і к онтак тно-стик ових зо н , ін тен си в н и м  ха- 
рактером  осв о єн н я м  м ісь к о ї тер и т о р ії.
А р х ітек тур н о-л ан дш аф тн і д о с л ід ж е н н я  п о р у ­
ш ен ого  м іського с ер ед о в и щ а  у т в о р ю ю т ь  три групи: 
д о сл ід ж ен н я  м істобуд івн ого  використання у  п р о сто ­
рово-п лан увальн ій  ін т е г р а ц ії в ел и к и х  о зе л е н е н и х  
забудов ан и х  тер и тор ій  і р ек ульти вован их п о р у ш е­
них територій  з до ся гн ен н я м  р ек р еац ій н ого , м ікрок­
л ім атич н ого  і са н іт а р н о -г іг ієн іч н о г о  еф ек ту; в ста­
новлення о б м е ж ен ь  на а н тр о п о ген н і і тех н о ген н і 
н аван таж ен н я  в м е ж а х  т ер и т о р ій  з  в и зн ач ен и м и  
п р ир одн им и  якостям и; вивчен ня  с и с т е м н и х  якос­
тей  т е х н о ген н и х  л а н д ш а ф т ів , щ о  о ц ін ю ю т ь ся  як 
п о тен ц ій н і дл я  о р г а н іза ц ії будь-як ого  в и ду  м іст о ­
б у д ів н о ї д ія л ь н о ст і.
Кожний блок визначає п ідходи  д о  р еабіл ітац ії 
поруш еного міського середовищ а з позицій  досл ід ж ен ­
ня п росторовоф орм ую чих якостей природн ого  і тех ­
ногенного рельєфу, в ізуальних в заєм озв ’язків м іста з 
природним и і техн оген н им и  ком понентам и - водяни­
ми поверхням и, зел ен им и  м асивам и, д ілян кам и  зі 
складним рельєф ом , поруш еним и територіям и.
В  м еж ах  с и с т е м н о го  ан а л ізу  л ан д ш аф тн і д о с ­
л ід ж ен н я  п о р у ш ен о го  м ісь к ого  с е р е д о в и щ а  Д о н б а ­
су спираю ться  н а  н аступ н і си ст ем н і прин ц ип и :
1. П р ин ц ип  б е зп е р е р в н о с т і, який зд ій с н ю є т ь ­
ся у  вигляді м іс т о б у д ів н о ї бага то ф у н к ц іо н а л ь н о ст і 
груп  в ід к р и т и х  п р о с т о р ів  і т е х н о г е н н и х  л а н д ­
ш аф тів. К ож ний в ідк р и ти й  п р и р од н и й  чи з т е х н о ­
генн и м и  зм ін ам и  п р о ст ір  н а д іл ен и й  в изнач ен и м и  
м істобудівн и м и  ф ун кц іям и  -  п лан увал ь н ою , р ек р е­
ац ійн ою , са н іта р н о -г іг ієн іч н о ю , м ікрокл ім атичною , 
госп одар ськ ою , р егул я ти в н ою  і е с т е т и ч н о ю , які є 
в за и м о д о п о в н ю ю ч и м и , в за єм о в и к л ю ч а ю т ь  о д н а  
одн у  або  н ейтр ал ьні п о  в ід н о ш е н н ю  д р у г  д о  др уга . 
С п івв іднош енн я  п о тен ц ій н и х  ф ун кц ій  т ех н о ген н и х  
л ан дш аф тів , їхн я  п итом а вага дл я  будь-як ого м іс т о ­
будівного призначення визначаю ться п о  горизонталі
(м еж і і напрями м істобудівного використання), по вер­
тикалі (значення у  функціонально-планувш іьній орган­
ізац ії рівнів м істобудівн и х утворень), і по діагоналі 
(обл ік  в за єм о за л еж н о ст і р ізн о р ід н и х  п отен ц ій н и х  
м істобудівних функцій п оруш ен их територій  і техн о­
генних ландш аф тів  на р ізних м істобудівних рівнях).
2. П р ин ц ип  в ід п о в ід н о с т і. А н а л із  плануваль­
них структур н асел ен и х  м іст  в угледобувн и х районів, 
п р о в ед ен и й  на к аф едр і ар хітек тур и  Н А У  у  м еж ах  
вик он анн я  к а ф е д р а л ь н о ї н а у к о в о -д о с л ід н о ї тем и  
“П рин ц ип и  п р о сто р о в о -ф у н к ц іо н а л ь н о ї о р га н іза ц ії 
т у р и ст и ч н о -р ек р еа ц ій н и х  зон  на т е х н о ген н и х  тер и ­
т ор іях  У країни показав, щ о р о зм ір и  забудов ан и х  
м асивів  м іст  сп ів в ід н о ся т ь ся  з р озм ір ам и  п ід с и с т е ­
ми в ідк р и ти х п р о сто р ів  і т ех н о ге н н и х  л ан дш аф тів  
у  пр ям о п р о п о р ц ій н ій  за л е ж н о с т і. Так, крупні та  
найбільш і м іста розвиваю ться як розчленована, розо­
сер ед ж ен а  а б о  л ін ій на планувальна структура, д е  м а­
сиви забудови ш и рин ою  1 -3 км чередую ться з відкри­
тим и просторам и ш и рин ою  0,5-1 км і техногенним и  
ландш аф там и у  сер ед и н н и х  і п ер и ф ер ій н и х частинах  
м істобудівних утворень ш и р и н ою  д о  2-3  км.
3 . П ринцип  ф у н к ц іо н а л ь н о ї д о ц іл ь н о с т і, який 
виявляється ч ер ез  а р х іт ек т у р н о -л а н д ш а ф т н е зо н у ­
вання т ер и т о р ії м іс т о б у д ів н о ї си ст ем и . З б е р е ж е н ­
ня п р и р од н и х  і рек ульти вован их т е х н о ген н и х  л ан ­
дш аф тів  п о си л ю є ар х ітек тур н о-худож н ю  виразність  
і са м о б у тн іст ь  м іст а , п о л іп ш у є ум ови  в ідпочинку  
н а сел е н н я , с п р и я є  о зд о р о в л е н н ю  н авк оли ш н ього  
с ер ед о в и щ а . З ц ією  м е т о ю  м іст о  і й о го  зо в н іш н є  
оточ ен ня  ч л ен ую ться  на а р х іт ек тур н о-л ан д ш аф тн і 
зо н и  з р ізн и м  с т у п ен е м  п ер ет в о р ен н я  п р и р од н ого  і 
м іст о б у д ів н о г о  в и к ор и стан н я  т е х н о г е н н о г о  л а н д ­
ш аф тів  ч ер ез  сп ів в ід н о ш е н н я  т ех н о ге н н и х  і п р и ­
р о д н и х  к ом п он ен тів .
4 . П р и н ц и п  розвитку. В з а є м о з в ’язки м іського  
с ер ед о в и щ а  з й ого  п р и р о д н о ю  і т е х н о г е н н о ю  ск ла­
д о в и м и  не є с т а б іл ь н и м и , а п о с т ій н о  розвиваю ться  
у  міру зр остан н я  м іста . П ід с и с т е м а  в ідк р и ти х п р о ­
ст о р ів  і т е х н о г е н н и х  л а н д ш а ф т ів  д іє  у  тр и в али х  
ч асов и х  м е ж а х , у  яких м ож ли ві зм ін и  тер и т о р іа л ь ­
н и х  х а р а к т е р и с т и к  ї ї  е л е м е н т ів ,  п е р е р о з п о д іл  
ф ) нкцій о б  єктів  в ід п о в ід н о  д о  за г а л ь н о ї ев о л ю ц ії  
м іст о б у д ів н и х  структур , зр о ст а н н я  т ех н іч н и х  м о ж ­
л и в остей  з р екультивац ії п ор уш ен и х  тер и тор ій , зр о ­
стан н я  культурних ін т е р е с ів , м а т ер іа л ь н и х  м о ж ­
л ивостей  і трансп ор тної рухливості населення. В и рі­
ш а л ь н е  зн а ч ен н я  д л я  а р х іт е к т у р н о -л а н д ш а ф т н о ї  
орган ізац ії м іст  Д о н б а су  має т існи й  і безп о сер ед н ій  
З В 'Я З О К  м іських центрів  з найбільш  виразними при­
родним и і техн оген н им и  дом ін антам и, які є  головни­
ми ком позиційним и орієнтирам и м іських центрів або  
створю ю ть сам обутн ій  вигляд м іської забудови.
А р х іт ек т у р н о -л а н д ш а ф т н и й  ан а л із, який д іє  
у  м еж а х  с и с т е м н о го  п ід х о д у  д о  вивчення п р облем и  
р е а б іл іт а ц і ї  п о р у ш е н о г о  м іс ь к о г о  с е р е д о в и щ а  
в ідк ри ває м ож л и в ост і вивчення д и н а м ік и  і р о зв и т ­
ку м іськ ого с ер ед о в и щ а  на єд и н ій  м етодол огіч н ій
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о сн о в і, в ід о б р а ж у є  су ч а сн у  т е н д е н ц ію  ек^ ° п “ “ "  
науки н а  б а з і за г а л ь н о -н а у ч н и х  с и с т е м н и х  д  , 
сп р и я є р о зр о б ц і о с н о в  й о го  м о д ел ю в а н н я , ° Р 'ЄНТ^  
на в и в ч ен н я  п р о с т о р о в и х  п р я м и х  т а  зв о р о т н и , 
з в ’язків м іськ ого  сер е д о в и щ а . С т о со в н о  вир іш ення  
задач  розвитк у і м іст о б у д ів н о г о  використання п о ­
р у ш е н и х  т е р и т о р ій  а р х іт е к т у р н о -л а н д ш а ф т н и й  
ан ал із д а є  о сн о в у  для виявлення к онк р етни х м еж  
а р х ітек ту р н о -л а н д ш а ф тн и х  зо н , о б у м о в л ен и х  істо
ричним  п р о ц есо м  осв о єн н я  і забудови  м іст о б у д ів ­
н их утв о р ен ь , а н а л ізу  і оц ін к и  су ч а сн о го  ста н у  і 
р озр обк и  п р о гн о зу  зм ін ен н я , он овл ен н я  і рекульти­
в ації п о р у ш ен и х  тер и т о р ій . Н а о сн о в і ц и х  д о с л ід  
ж ень  зд ій сн ю єт ь ся  м о дел ю ван н я  ар х ітек тур н о-л ан ­
д ш а ф т н о ї с к л а д о в о ї м іськ ого  с ер ед о в и щ а .
А рх ітек тур н о-л ан дш аф тн и й  аналіз п ор уш ен о­
го м іського с ер ед о в и щ а  у в угл едобувн и х  р ай он ах , 
склад і ф орм улю вання ек ол огіч н и х  в им ог сп ираєть- 
ся на такі о сн о в н і п о л о ж ен н я .
- ф орм уванн я а р х іт ек т у р н о -л а н д ш а ф т н и х  зон
в раховує г е н е зи с , ди н а м ік у  в и н и к н ен н я  і розвитку  
т ех н о ген н и х  л ан д ш аф тів , ор ієн т у єт ь ся  на ст в о р е н ­
ня є д и н о ї си ст ем и  о зел ен ін н я  м іст о б у д ів н и х  утво­
рен ь Д о н б а су ; .
- н абл и ж ен н я  п р и р о д н и х  л ан дш аф тів  д о  зон  
ж и т т єд ія л ь н о ст і м іст -ц е н т р ів  аглом ерац ій  в угл едо­
б ув н и х р ай он ів  п о в и н н о  зо се р е д ж у в а т и с я  на з б е ­
р еж ен н і і п ід т р и м ц і існ у ю ч и х  т ех н о ге н н и х  1 п ри ­
р о д н и х  л а й д ш а ф т ів , які п о в и н н і м ати п р и р о д н е  
в ідн ов л ен н я , н е о б х ід н е  для с т е п о в о ї зон и ;
- ди ф ер ен ц іац ія  і в заєм озв ’язок архітектурно- 
ландш аф тних зон  повинні спиратися на виявлення  
поруш ених територій  в заєм оп ов ’язаних у  техн оген н і 
ландш аф ти як п ідси стем у  м іського середовищ а.
Л андш аф тна техн оген н а ситуація зд ій сн ю є най­
більш ий вплив на ф орм ування м іського середовищ а  
м істобудівних си стем  Д о н б а су  та визначає їх плану­
вальну структуру (ком пактну а б о  л ін ій ну), розкриття  
на зовніш нє оточення. О собливо пом ітна дія ландш аф ­
тних та т ехн оген н и х  чинників  в сер ед н іх  та  м алих  
м істах і н аселени х пунктах невеликого розміру.
У  в угл едобувн и х  р а й о н а х  ф ор м ую ться  р о зо ­
с е р е д ж е н і п л ан увал ь н і стр уктур и  в ел и к и х  м іст  і 
аглом ерац ій  з р о зо с е р е д ж е н и м  виглядом  си ст ем и  
озелен інн я: парки, са д и , са н іта р н о -за х и сн і см уги  та  
ін . Р азом  з  о б ’єктам и си с т е м и  в ідк р и ти х  п р о сто р ів  
о зел ен ен і т ер и т о р ії і т ех н о ген н і л ан дш аф ти  граю гь  
роль зв ’язую чого ч и н н и к а по в ід н о ш ен н ю  д о  ізол ь ­
о в ан и х  м асив ів  за б у д о в и . В  к ом п актн их в ели к и х  
м іст а х  си ст ем а  в ідк р и ти х  п р о сто р ів , прииом и р о з­
м іщ ення т е х н о ге н н и х  л ан д ш аф тів  н ося ть  п ер и ф е­
р ійний  харак тер , в м е ж а х  о с н о в н о г о  м асиву за б у ­
д ови  є л и ш е малі в ідк р и ті п р остор и  ти п у  ск вер ів , 
бульварів, н евел и к и х  с а д ів  і т. і.
В  с е р е д н іх  та  м ал и х м іст а х  з  р озч л ен о в а н о ю  
л ін ій н о ю  а б о  к ом п актн ою  п л ан увал ь н ою  стр укту­
р ою , які сф ор м у в а л и сь  на о с н о в і обр о б л ю в а л ь н о ї 
п р о м и сл о в о ст і а б о  як тр а н сп о р тн і вузли в ідкриті 
п р остор и  у вигляді зе л е н и х  к линів , д іа м ет р ів  ч л е­
ную ть єд и н и й  м аси в  м ісь к о ї забудов и .
О дним  з о сн о в н и х  структурних ел ем ен тів  при­
р од н о го  каркаса су ч а с н о ю  м іст о б у д ів н о ю  наукою  
визнані п р и м ісь к і зо н и  і з е л е н і зон и  (п о я си ), ст в о ­
р ю ван і навк руг м іст . Д о  о с н о в н и х  ф ун к ц ій  п р и ­
м іських зон  в ідн осять  ор ган ізац ію  са н іта р н о -за х и с­
них зо н , ств орен н я  за х и с н о г о  л ісоп ар к ового  п ояса, 
м ісць короткочасного відпочинку, а також  р озм іщ ен ­
ня са д б в о -г о р о д н іх  і д а ч н и х  сел и щ .
Для поліпш ення г іг ієн іч н и х  якостей міського  
сер ед ов и щ а використовую ться прийом и організації 
м іських озел ен ен и х  територій  у вигляді радіальних  
см уг та клинів, щ о пош ирю ю ться  на території міста, 
зв ’язуючи со б о ю  рекреаційн і м іські райони. В едуч ою  
є  тен денц ія  досягти  найбільш ого проникнення ел е­
м ентів природного каркаса д о  міського середовищ а.
Для цього використовую ться міські відкриті просто­
ри -  розриви м іж  ан тр оп огенн ою  забудовою . З експе- 
рім ентальнго проектування зр о б л ен о  висновок, щ о 
п одібн і зелен і см уги і клини вдало організовую ться  
за  рахунок використання рекультивованих поруш ених  
територій  і техн оген н и х ландш аф тів.
Т ак и м  ч и н о м , у к р у п н е н н я  в ід к р и т и х  п р о ­
стор ів , яке в су ч а сн и х  ум ов ах  розвитк у м істобуд ів ­
н их  си ст ем  Д о н б а с у  м ож л и в е на о сн о в і м іст о б у д ів ­
н ого  використання п ор уш ен и х  тер и тор ій , іхщ й си н ­
т е з  з архітектурно-планувальною  структурою стає  
в и м огою  ф орм уванн я си ст ем и  в ідк р и ти х  п р остор ів  
у в у г л е д о б у в н и х  р а й о н а х . П р и  ц ь о м у  о с о б л и в у  
ц ін н ість  м аю ть ті ї ї  ел е м е н т и , які здатн і з в ’язати  
с о б о ю  ц ен тр ал ьн і м іськ і р ай он и  із  зам іськи м  при­
р одн и м  л ан д ш аф том , в ідд а л ен и м  ін о д і на 5-10 км і 
більш  (зе л е н і д іа м ет р и , л ісоп ар к ов і клини, річкові 
акватор ії).
К онц еп туал ьн і п ол ож ен н я  в ч асти н і р ек р еац ­
ій ного  використання п ор уш ен и х  тер итор ій  і контак­
т н и х  зо н  забудов и , щ о п рим ик аю ть  д о  н их, в и зн а­
чаю ть м істобуд ів н у  роль і т ер и т о р іа л ь н е  значення  
т ех н о ге н н и х  л ан дш аф тів  в структур і р ек р еац ій н о ї 
си ст ем и  Д о н б а с у  і р о зр о б л ен і з урахуванням , нових  
п ід х о д ів  і т е н д е н ц ій  їх н ь о го  п р іо р и т ет н о го  викори­
стан ня  для  ак ти вни х видів  в ідп оч и н к у  І Д О З В І Л Л Я .  У 
так и х зо н а х  п р о п о н у ю т ь ся , зо к р ем а , р озм іщ ен н я  
сп ец іал ізов ан и х  о б ’єктів по о зд ор ов л ен н ю  - фізкуль- 
т у р н о -о з д о р о в ч и х  к о м п л ек сів ; о р г а н іза ц ія  м ісц ь  
м асового  в ідп оч и н к у й ек о л о г іч н о го  п р о св іт н и ц т ­
ва; а на н ай бл и ж ч у  перспекти ву, п о  зак ор дон н ом у  
д о с в ід і - тем ати ч н и х  пар ків , головні ф ункції яких - 
п ізнан н я св ітобудов и  ч ер ез  розвагу. Т ипологія  і так­
со н о м іч н і зн ач ен ня  п ор у ш ен и х  тер и тор ій  визначені 
з  урахуван н ям  впливу к ом плексу с о ц іа л ь н о -д е м о г ­
р а ф іч н и х , п р и р о д н и х , а н т р о п о г ен н и х  та  т е х н о ге н ­
н их ф актор ів .
М етоди к ою  ар хи тек ту р н о -л а н д ш а ф тн о го  ана­
л ізу  м іст о б у д ів н и х  с и с т е м , р о зм іщ ен и х  у вугл едо­
був н и х  р ег іо н а х  п ер ед б а ч а єт ь ся  в и д іл ен н я  у  пла­
нувальній  структурі м іст  а р х ітек тур н о-л ан дш аф т-  
н их зо н  за  озн ак ам и  п р о с т о р о в о ї в заєм од ії ан тр о­
п о ген н и х , т е х н о г е н н и х  і п р и р о д н и х  ландш аф тів  та  
п росторово-пл анувал ьна ор ган ізац ія  територ іально- 
л а н д ш а ф т н и х  зо н  с и с т е м и  гр у п о в о го  р о зсел ен н я  
регіону.
П и та н н я  м іс т о б у д ів н о г о  в и к ор и стов ув ан н я  
видів  л ан дш аф ту  в си с т е м а х  гр уп ов ого  р озсел ен н я  
р о зв ’язую ться  ш ляхом  їх н ь о ї в за єм н о ї п р остор ов о-  
п л ан увал ьн ої о р г а н іза ц ії з д о ст а т н ім  ступ ен ем  пла­
н увал ьн ої є д н о с т і і в за єм о д ії. В Д о н б а с і, як і в будь  
якому в у гл едобувн ом у  р е г іо н і, о с н о в н а  см уга  висо-
к оор ган ізов ан ого  а н т р о п о г ен н о г о  л ан дш аф ту кон­
ц ентр ується  у зд о в ж  м іж м ісь к и х  і м іськ и х м агіст­
ралей . С а м е в цій см узі н е о б х ід н і структурні п ер е­
твор ен н я  в с іх  ви д ів  ландш аф ту.
Для розробки конкретних схем  просторово-пла­
нувальної орган ізац ії міського ландш аф ту Д он басу  (як 
територ іальної сум и антропогенного, тех н о ген н о го !  
п р и р од н ого) п р оведен і д о сл ід ж ен н я  о собл и в остей  
п р остор ов о-п л ан ув ал ь н о ї ор га н іза ц ії архітектури .
розділ
л ан дш аф тн и х зон  в си ст ем і груп ового  розсел ен ня  
Д он басу  з активним використанням техн оген н ого лан­
дш афту, щ о включаються в їхн ій  склад.
В  п р о ц ес і а р х іт ек т у р н о -л а н д ш а ф т н о го  ан а л і­
зу  розглян уто  за к о н о м ір н о ст і ф ор м ув ан н я , ф ун к ц і­
онування т а  р озв и тк у  а р х іт ек т у р н о -л а н д ш а ф т н и х  
зон  м іст  Д о н б а су , вик он ана їх  к ласи ф ікац ія . В  за ­
л еж н о ст і в ід розм ір ів  тер и тор ій  і п отен ц іал ів  м іст о ­
буд івн ого  використання п о р у ш ен и х  тер и т о р ій  в и д ­
ілен і ар х ітек ту р н о -л а н д ш а ф тн а  зо н а  і ар хітек тур -  
н о-л ан дш аф тн и й  р ай он . А р х іт ек т у р н о -л а н д ш а ф т ­
ний район р озглядається  як ок р ем а  стр уктур н а о д и ­
ниця а б о  ск ладов а  ч асти н а  а р х іт ек т у р н о -л а н д ш а ф ­
т н о ї зони п ор у ш ен о го  м іськ ого  се р е д о в и щ а  вугле­
д о б у в н и х  р ег іон ів . А р х іт ек т у р н о -л а н д ш а ф т н і зон и  
і р ай он и  к ласи ф ікован і в за л е ж н о с т і в ід  того , яке 
м іс т о б у д ів н е  в и к о р и ста н н я  є п е р ев а ж а ю ч и м  для  
в ід п о в ід н и х  п о р у ш е н и х  т ер и т о р ій  і т е х н о г е н н и х  
л андш аф тів  в за л е ж н о с т і в ід  м іст о б у д ів н о го  п о тен ­
ц іале о ст а н н іх . За  р о зм іщ ен н я м  в ід н о с н о  заб у д о в а ­
н их територ ій  в и д іл ен і м іськ і, п р и м ісь к і, м іж м іськ і 
а р х ітек тур н о-л ан дш аф тн і зон и .
П ідсум ок  результатів  а н а л ізу  в и д іл ен и х  а р х і­
тек тур н о-л ан дш аф тн и х  зо н  і р а й о н ів  р озв и в ає п о ­
л ож ен н я , щ о р ек р еа ц ій н а  с и с т е м а  Д о н б а су , як п р и ­
клад р ек р еа ц ій н о ї с и ст ем и  будь-як ого  вугл едобув ­
н ого  регіону, є п о тен ц іа л о м  дл я  ф ун к ц іо н а л ь н о го  
використання п о р у ш ен и х  тер и то р ій  та  тех н о ген н и х
л ан д ш аф тів  дл я  п о т р еб  с а м о ї си с т е м и  за н аступ н и ­
ми показникам и:
- т ер и т о р іа л ь н о го  сп ів п а д а н н я  зо н  р о зм іщ ен ­
ня т ех н о ге н н и х  л а н д ш а ф т ів  та п о т е н ц ій н и х  за  ф ун ­
к ц іон ал ь н и м и  м ож л и в остям и  для  р ек р еа ц ії т е р и ­
торій  р ег іон у;
- п о т р е б о ю  в р ек р еа ц ій н ій  с и ст ем і регіон у;
- сум іщ ен н я  п р и р о д н о го  і р ек р еа ц ій н о го  п о­
т е н ц іа л у  (в о д о й м и щ , л іс о п а р к ів , с т е п о в и х  к р ає­
в и д ів , в ідк р и ти х  о зе л е н е н и х  п р о ст о р ів ) та  п о р у ш е­
них тер и тор ій ;
- к ом п ози ц ій н и м и  ч и нн и кам и  в за єм о д ії п р и ­
р о д н и х  і т ех н о ге н н и х  л ан дш аф тів ;
- су ч а сн и м и  м ож л и в остям и  п р о в ед ен н я  ін ж е ­
н ер н и х  і б іо л о г іч н и х  напрям ів  р ек ультівац ії п ор у­
ш ен и х  т ер и тор ій .
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